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Nuevas secciones de la revista ATENCIÓN PRIMARIA
NOTA DEL EDITOR
El 20 aniversario de la revista ATENCIÓN PRIMARIA es un
buen momento para introducir en los contenidos de la pu-
blicación cambios que den respuesta a nuevas necesidades
y expectativas de los lectores. El Comité de Redacción
analiza de forma continuada la estructura de la Revista con
el fin de asegurar su dinamismo y capacidad de atracción
de los lectores; fruto de este análisis es el conjunto de nue-
vas secciones que ponemos en marcha a lo largo de este úl-
timo trimestre del año 2004 y el primero de 2005.
La sección «Editorial» de la revista ATENCIÓN PRIMARIA,
como órgano oficial de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria, publica los manuscritos que le
son remitidos por miembros de su Junta Directiva. En el
Comité Directivo de ATENCIÓN PRIMARIA estamos de
acuerdo en la conveniencia de potenciar esta sección e in-
cluir un segundo editorial, encargado por el Comité de
Redacción, que abordará temas de la esfera científico-téc-
nica.
Otro de los acuerdos del Comité Directivo hace referencia
a la necesidad de diversificar las series que publica la Re-
vista, siempre bajo el formato de artículos cortos, atracti-
vos para el posible lector. Con este criterio ponemos en
marcha un nuevo conjunto de series, cada una de las cua-
les tiene al frente un coordinador temático, que propone al
Comité de Redacción el listado de autores y contenidos de
la serie. La mayoría de ellas tendrán, lógicamente, una du-
ración limitada en el tiempo e irán siendo sustituidas por
otras siguiendo criterios de actualidad e interés científico.
Para iniciar este epígrafe desarrollaremos las siguientes se-
ries:
– «Medicina de familia, universidad y docencia en medici-
na de familia», en la que se abordarán temas propios de las
distintas fases del proceso formativo (universidad, posgra-
do y formación continuada) y se expondrán experiencias
novedosas en este campo.
– «Casos clínicos», serie en la que se describirán casos clí-
nicos reales y arquetípicos en la práctica habitual del pro-
fesional de atención primaria.
– «Preguntas clínicas en medicina de familia», serie resul-
tado de la evolución de la actual medicina basada en la evi-
dencia desde una perspectiva más práctica y adaptada a los
problemas habituales de las consultas.
– «Ética y aspectos legales en medicina de familia», serie
donde se desarrollarán de forma concisa respuestas a pro-
blemas concretos de estos ámbitos con los que el profesio-
nal se enfrenta habitualmente en su práctica.
– «Medicina de familia y atención a la mujer», «Medicina
de familia y maltrato», series que abordarán los aspectos de
mayor interés en estos campos para el profesional de aten-
ción primaria.
– «Investigación y medicina de familia», serie que incluirá
aportaciones desde una doble perspectiva: metodológica y
de información sobre recursos para la investigación.
La última novedad es la sección «Hemeroteca de ATEN-
CIÓN PRIMARIA», en la que se analizarán y comentarán al-
gunos de los principales artículos publicados en los prime-
ros años de la Revista.
El editor y los restantes miembros del Comité de Redac-
ción de la revista ATENCIÓN PRIMARIA esperamos que es-
tas nuevas incorporaciones de contenidos sean valoradas
positivamente por los verdaderos protagonistas de la pu-
blicación: los lectores.
A. Martín Zurro
Editor de ATENCIÓN PRIMARIA
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